







































































安全維持欲求 精神的安定欲求 3個 α＝0．6711 αニ0．5171
雇用安定欲求 4個
協力欲求 5個
人間関係欲求 社交欲求 5個 α＝0．8939α＝0．8202
評価欲求 8個
自主性欲求 10個
自己発展欲求 自尊欲求 2個 α＝0．8952α＝0．8489
自己訓練欲求 5個
　95年4月から以上の変数群を使い，本研究者が提
唱した独自の理論・モデルそして，それらに判い構
築された仮説の検証を始めた。結果の分析がすべて
終り，論文が完成するのは，1996年春の予定である。
